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Rezumat
Apa râului Prut ar deveni o sursă de realizare a Protocolului „Apa şi Sănătatea” care prevede 20 de domenii de 
aplicare ca exemplu: îmbunătăţirea calităţii apei potabile, reducerea numărului de epidemii şi îmbolnăviri, accesul la apa 
potabilă de calitate garantată, accesul la sisteme de sanitaţie ş.a., totodată şi la dezvoltarea socio-economică, culturală 
a raionului. Îndeplinirea măsurilor multisectoriale şi multilaterale de protecţie a r. Prut şi a bazinului acvatic „Costeşti-
Stînca” în mod evident va contribui la fortifi carea sănătăţii publice populaţiei la nivel republican.
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Summary: The Prut river as a source of water and health
The water of the Prut river could become a source for the realization of the “Water and Health” Protocol that pro-
vides 20 domains of application like: the improvement of the quality of potable water, the reduction of the number of 
epidemics and diseases, the access to potable water of a guaranteed quality, the access to sanitation systems and others, 
and at the same time the improvement of the socio-economic and cultural development of the county. The fulfi lment of 
the multi-sector and multi-lateral protection measures of the Prut river and the waterbed „Costeşti–Stînca” will evidently 
contribute to the fortifi cation of the public health of the population on a republican level.
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Резюме: Вода реки Прут как источник воды и здоровья
Вода реки Прут могла служить источником в реализации Протокола «Вода и Здоровье», который предусма-
тривает 20 областей применения пример: улучшение качества питьевой воды, сокращение числа эпидемий и 
болезней, доступ к безопасной питьевой воды, снижение уровня эпидемических вспышек и разных заболева-
ний, доступ к питьевой воде гарантированного качества, доступ к медицинской помощи и другие, одновременно 
социально-экономического и развития культурного района.
Обеспечение разносторонних мер по защите р. Прут и водохранилище «Костешть-Стынка» приедут к улуч-
шению здоровья населения на уровне страны. 
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Raionul Rîşcani este situat în nord-vestul ţării la 
o distanţă de 187 km de capitală – municipiului Chi-
şinău. Se învecinează cu raioanele Glodeni, Edineţ, 
Drochia, Bălţi şi la vest cu România (râul de frontieră 
Prut). În componenţa sa are 28 de primării cu 54 de 
localităţi. Populaţia raionului constituie 71,5 mii de 
locuitori. Suprafaţa teritoriului raionului este – 936,03 
km². Relieful variază de la stepa Bălţului (altitudinea 
de 115 km) până la zona deluroasă în direcţia râului 
Prut (altitudinea 280 m, satul Pociumbeni).
Problema prioritară de sănătate şi de dezvoltare 
durabilă şi bunăstare a populaţiei este apa, în confor-
mitate cu articolul 6 la Protocolul UN-ECE /OMS – 
EURO privind apa şi sănătatea, semnat în iulie 2009 
de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltarea şi Coopera-
rea (AEDC/SDC) şi Comisia Economia pentru Euro-
pa a ONU (CEE–ONU/UNECE).
Apa r. Prut ar deveni o sursă de realizare a Pro-
tocolului „Apa şi Sănătatea” care prevede 20 de do-
menii de aplicare ca exemplu: îmbunătăţirea calităţii 
apei potabile; reducerea numărului de epidemii şi 
îmbolnăviri; accesul la apa potabilă de calitate garan-
tată, accesul la sisteme de sanitaţie ş.a. Totodată şi la 
dezvoltarea socio-economică, culturală al raionului.
Râul Prut se afl ă la o distanţă de 35 km de la cen-
trul raional Rîşcani, care este traversat de drumul Na-
ţional Soroca-Costeşti-Stînca (România). Pe traseul 
dat sunt amplasate 11 primării cu 21 de localităţi ce 
constituie 38% din localităţile raionului. În aceste sate 
locuiesc 17191 (24%) din populaţia raionului.
Studiul de fezabilitate la compartimentul alimen-
tare cu apă potabilă şi canalizare a constatat, că po-
pulaţia indicată mai sus este aprovizionată cu apă din 
2287 de fântâni de mină şi numai 4627 (26,9%) de 
locuitori au acces la apa potabilă centralizată din 19 
sonde amplasate în 10 localităţi din 21 de pe traseu.
Monitorizarea de control a calităţii apei potabile 
din fântânile de mină a constatat, că apa nu corespun-
de Normelor sanitare după parametrii microbiologi – 
12,6% şi sanitaro-chimici 88,7%. Apa din sursele de 
apă de adâncime la parametrii microbiologici 2,8% şi 
sanitaro-chimici 94,1%. Apa freatică sau apa din fântâ-
nile de mină este de 4,5 ori mai contaminată decât apa 
de profunzime. Analizând parametrii sanitaro-chimici 
constatăm, că apa freatică în toate investigaţiile nu co-
respunde după remanenţa de nitraţi şi apa de profunzi-
me după remanenţa de amoniu 97% şi fl uor 21%.
Soluţionarea problemei de aprovizionare cu apă 
potabilă de o calitate garantată şi durabilă este apa 
râului Prut.
Rezultatele investigaţiilor de laborator efectuat 
în cadrul monitorizării denotă, că ponderea probelor 
neconforme în perioada aa. 2010-2012 rămâne la un 
nivel înalt în limitele de 16,3%-60,7%. Variabilitatea 
indicatorilor sanitaro-chimici înregistrate se caracte-
rizează întru-un vârf de maximă incidenţă în a.2012 
(60,7%). Continuă să se menţină ridicat nivelul de 
poluare, şi anume la următorii parametri: oxigenul di-
zolvat 13,9-14,1 mg/dm3, consumul chimic de oxigen 
29,2-97,8 mg/dm3.
În rest, indicatorii se afl ă în limitele cerinţelor, 
aprobate de Regulamentul igienic nr. 06.6.3.23 din 
03.07.1997.
Monitorizarea circuitului microfl orei bacteriene în 
bazinul „Costeşti-Stînca” în a.a. 2010-2011 indicele 
de poluare al apei la parametrii microbiologici a fost 
– 0%, în anul 2012 indicele dat a constituit 25,0%. În 
cazurile de neconformitate era mărit indicele bacteri-
ilor coliforme, lactozopozitive. Microfl ora patogenă 
nu s-a determinat.
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Conform Hotărârii Guvernului nr.737 din 
11.06.2002 bazinul acvatic „Costeşti-Stînca” a fost 
determinat ca zonă de odihnă de importanţă naţională. 
Responsabil de amenajarea acestei zone conform re-
gulamentului aprobat este primăria or. Costeşti. Până 
în prezent nu au fost întreprinse măsuri de selectare şi 
amenajare a acestei zone. Una din pricini este delimi-
tarea şi gestiunea pământului din zona de protecţie al 
râului Prut de 1000 m.
Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii pu-
blice raional Rîşcani lunar monitorizează calitatea 
apei din zona de odihnă în perioada caldă a anului 
conform actelor normative în vigoare.
Bazinul acvatic „Costeşti–Stînca” suprafaţa 
oglinzii de apă este de 59 km² şi un volum de apă de 
1284 mln/m³ (potenţial de irigare de cca. 70 mii ha de 
terenuri agricole).
Prin amenajare, tratarea şi distribuirea apei s-ar 
putea soluţiona un şir de probleme: furnizarea apei 
potabile de o calitate garantată, majorarea accesului 
la apa potabilă de o calitate, utilizarea la irigare, te-
ritoriul aferent al bazinului acvatic de a fi  folosit ca 
zonă de agrement.
Îndeplinirea măsurilor multisectoriale şi multilate-
rale de protecţie a r. Prut şi a bazinului acvatic „Cos-
teşti-Stînca” în mod evident va contribui la fortifi carea 
sănătăţii publice populaţiei la nivel republican.
